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resumen. En las últimas tres décadas las poblaciones de diversas especies de anfibios y reptiles han disminuido 
drásticamente. Diferentes causas provocan este fenómeno, sin embargo, se ha observado que en algunas especies de 
reptiles el fracaso reproductor puede estar involucrado en la disminución del tamaño de las poblaciones. En este estudio se 
registra la presencia de hembras adultas con fracaso reproductor en una población de la lagartija vivípara mexicana Barisia 
imbricata imbricata y el efecto de la PMSG sobre la gónada de estos organismos.
Palabras clave: fracaso reproductor, folículos ováricos, gonadotropinas, reptiles.
abstract. In the past three decades the populations of  various species of  amphibians and reptiles have declined 
dramatically. Different reasons cause this phenomenon. However, have been showed that in some reptiles species, the 
reproductive failure may be involved in reducing population size. This study notified the presence of  adult females with 
reproductive failure in a population of  the viviparous Mexican lizard Barisia imbricata imbricata and the effect of  PMSG on 
the gonads of  these organisms.
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introducción
En las últimas tres décadas se ha observado que diversas 
especies de anfibios y reptiles han disminuido sensiblemente, 
de tal manera que algunas de ellas están amenazadas 
o bien se han extinto (Erlich y Erlich, 1981; Lips et al., 
2004; Rovito et al., 2009). Las causas de este fenómeno 
son diversas, sin embargo, destacan las siguientes: a) 
modificación o destrucción de sus hábitats, b) fenómenos 
naturales, c) aparición de nuevos agentes infecciosos, d) 
el cambio climático, y e) la exposición a contaminantes 
ambientales. Además, existen evidencias que la disminución 
de algunas poblaciones de reptiles de Norteamérica puede 
ser provocada por el fracaso reproductor (Guillette et al., 
2007).
En el laboratorio se ha utilizado a la lagartija vivípara 
Barisia imbricata imbricata para estudiar los mecanismos 
endocrinos que regulan la reproducción (Martínez-Torres 
et al., 2003; Martínez-Torres et al., 2006a). Es un saurio 
de reproducción estacional anual endémico de México. 
Inician la vitelogénesis en el verano, la ovulación ocurre en 
noviembre y diciembre, y el apareamiento ocurre previo a 
la maduración del folículo (Guillette y Casas Andreu, 1987; 
Martínez-Torres et al., 2006b). Recientemente se observo 
que la aplicación de la gonadotropina de suero de yegua 
preñada (comúnmente conocida como PMSG por sus 
siglas en ingles) a jóvenes de Barisia i. imbricata promueve 
la espermatogénesis (Martínez-Torres y Martínez-
López, 2006c). Esta nota tiene como meta documentar 
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la presencia de hembras adultas con fracaso reproductor 
en una población de la lagartija vivípara B. i. imbricata y 
estimular la actividad ovárica en estos organismos mediante 
la aplcación de PMSG.
material y métodos
Se colectaron 11 hembras adultas (114.3 ± 17 mm de 
longitud hocico cloaca y 29.2 ± 4.3 g de peso corporal) 
al final de la ovogénesis (segunda quincena de octubre 
de 2007) en Teoloyucan, Estado de México (19º38’ N y 
99º11’ W, 2253 msnm). Se mantuvieron en cautiverio 
durante todo el experimento en un encierro (2.60 m x 5.00 
m x 2.70 m) en el invernadero de la Facultad de Estudios 
Superiores Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (19º36’ N, 98.5º11’ W, 2240 m de altitud), con 
ciclo de luz natural (11 h luz-13 h oscuridad), temperatura 
y humedad ambiental, con agua y alimento (larvas de 
palomilla y grillos domésticos) ad libitum. Dos semanas 
después se determinó con ultrasonido la condición 
reproductora mediante la medición del diámetro folicular 
o la presencia de embriones utilizando un transductor 
lineal de capacidad variable de 7.5-35 Mhz (Martínez-
Torres et al., 2006c). Lagartijas con folículos menores de 3 
mm y carentes de vitelo se consideraron como “hembras 
con fracaso reproductor” (HFR) y hembras con folículos 
vitelogénicos (FV) mayores de 6 mm se registraron como 
hembras reproductoras (HR). Al día siguiente se practicó 
laparotomía a las HFR para verificar la ausencia de FV y 
someterlas de inmediato a un tratamiento con PMSG (vía 
l. P.) durante ocho semanas (60 UI/semana). Ocho días 
después de terminado el tratamiento se practicó otra vez 
laparotomía para determinar el efecto de esta hormona 
sobre el ovario. Se compararon, mediante la prueba T 
de student, los pesos de los organismos y las longitudes 
(HFR vs. HR) registrados al inicio del experimento para 
determinar si existía diferencia entre los dos grupos de 
organismos y además se realizó una covarianza.
resultados
Las hembras presentaron folículos que oscilaron entre 
los 1.8 y 9.2 mm. De las 11 lagartijas colectadas, seis son 
HR y poseen FV mayores de 6 mm, cuatro muestran FR y 
solamente una mostró embriones in utero. No se observaron 
diferencias significativas en el peso (29.6 ± 1.9 g vs. 29.0 
± 3.97 g, p >0.36) ni en la longitud de las HFR (112.3 ± 
12 mm, 115.1 ± 15 mm, p >0.14) comparadas con las HR, 
sin embargo, el volumen folicular fue significativamente 
menor en la hembras con FR (2.2 ± 0.7 mm) comparado 
con el de las reproductoras (7.8 ± 1.7 mm, p<0.01). El 
análisis de covarianza mostró que hay una correlación 
positiva entre el peso y la longitud tanto para las HFR (S = 
3.65) como para la HR (S = 12.79).
Por otro lado, se observó que todas las lagartijas con 
FR desarrollaron FV después del tratamiento con PMSG. 
Los FV alcanzaron entre 5.2 y 6.0 mm de diámetro.
discusión
De acuerdo con el informe más reciente (28 de septiembre 
de 2008) de la lista roja de la IUCN (http:www.redlist.
org/), el 42% de las poblaciones de las especies de 
reptiles ha disminuido sensiblemente de tal manera que 
están en el estatus de especies vulnerables, amenazadas o 
críticamente amenazadas. Se acepta que la causa principal 
es debida a la destrucción o modificación de sus hábitats 
y al cambio climático. Sin embargo, existen otras causas 
que contribuyen a que las poblaciones disminuyan y que 
han sido poco investigadas. En Norteamérica existen 
evidencias que el fracaso reproductor causó la disminución 
de la población de Alligator mississipiensis del Lago Apopka 
(Guillette et al., 1995, 2007).
En México, no existen estudios que documenten la 
incidencia de fracaso reproductor en poblaciones silvestres 
de reptiles, ni su impacto en el tamaño de las poblaciones. 
Este documento representaría el primer registro de fracaso 
reproductor en reptiles mexicanos. En este sentido, se 
indica que en cuatro de las 11 hembras de la lagartija 
vivípara Barisia i. imbricata colectadas en la fase final de la 
ovogénesis carecen de FV, a pesar de que los organismos 
superaron la talla mínima reproductora establecida para 
esta especie (85 mm) (Guillette y Casas-Andreu, 1987).
Se ha observado que la desnutrición interfiere con 
el desarrollo folicular (Duval et al., 1984) y que puede 
provocar fracaso reproductor por que causa atresia 
folicular. En este trabajo se obtuvo que sólo una de las 
HFR presentara folículos atrésicos. Al momento de la 
colecta, la talla y peso corporal de las HFR es similar al de 
las HR y su apariencia externa no mostraba desnutrición, 
sin embargo, se desconoce el estado nutricional de 
las HFR al inicio de la ovogénesis, por lo que existe la 
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posibilidad que la ausencia de FV se deba a esta condición. 
Por otro lado, se han tenido evidencias que muestran que 
los pesticidas organoclorados como el 1,1,1-Tricloro-2,2-
bis(4-clorofenil), comúnmente conocido como DDT y la 
atrazina provocan fracaso reproductor, por lo que están 
implicados en la reducción de poblaciones de reptiles de 
Norteamérica (Guillette et al., 2007).
Se ha observado que la exposición a estos pesticidas 
puede inhibir la esteroidogénesis en las hembras de reptiles 
o sus vías de señalización provocando disminución del 
volumen gonadal, alteraciones histológicas y modificaciones 
en la dinámica folicular (Guillette et al., 1995; Fan et al., 
2007; Stocker et al., 2008). En el presente estudio se observo 
que el volumen gonadal de las HFR es significativamente 
menor que el de HR.
En México, es común el uso pesticidas para combatir 
una serie de plagas (insectos, redores, “malas hierbas”, etc.) 
que afectan los cultivos (Meneses, 2001; Barud, 2003). En 
los cultivos aledaños a donde se llevo a cabo la colecta 
se aplican herbicidas que tienen como ingrediente activo 
la atrazina (por ejemplo: Gesparin Combi y Marcel, entre 
otros). Sin embargo, se desconoce sí las concentraciones 
que se utilizan son lo suficientemente grandes como para 
inhibir la esteroidogénesis o sus vías de señalización. A 
la fecha no existen investigaciones en México donde se 
documente el efecto de los pesticidas sobre la capacidad 
reproductora de los reptiles, por lo que sería importante 
iniciar estudios en este sentido dado que estos herbicidas 
son comúnmente utilizados en nuestro país y determinar 
sí afectan o no el proceso reproductor.
Por otro lado, se ha indicado que la actividad ovárica 
de los reptiles puede ser estimulada con gonadotropinas 
hipofisiarias de mamífero o sus análogos. Callard et al. 
(1972) observaron que la administración de PMSG a 
hembras de S. cyanogenys al inicio del ciclo reproductor 
acelera el desarrollo de los folículos ováricos. En el 
presente estudio se observó que todas las HFR estimuladas 
con PMSG formaron FV, por lo que estos datos muestran 
que la ovogénesis puede ser inducida fuera de la etapa de 
recrudescencia natural en esta lagartija.
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Todos los nombres comunes, vulgares o vernáculos se escribirán con letras minúsculas y entre comillas.18. 
Todo mapa deberá contener su cuadro de acotaciones, donde se incluirán datos como: fuente, año, escala y por 19. 
supuesto, la rosa de los vientos.
Si los mapas fueron reconstruidos o elaborados por el o los autores, se inscribirá al final del pie de figura: 20. 
elaborado por (el o los autores, año).
Artículos en extenso
Los manuscritos deberán incluir los siguientes elementos, además de que las páginas deberán numerarse consecutivamente, 
iniciando con la página del título.
Cornisa o encabezado de página. En negritas, al inicio de la primera página, escribir el apellido de los autores (usar et al. 
para más de dos) y un título corto del trabajo, que no debe exceder de 60 espacios, incluyendo los blancos; por ejemplo, 
Eaton y Farrell.- Variations in the nutrients.
Título. A continuación, aparecerá el título que será escrito en negritas y centrado, debe ser claro, descriptivo, y lo más 
corto posible. En renglón aparte, la versión del título en inglés. Si el manuscrito está en inglés, el título en este idioma 
aparecerá en primer lugar. No contendrá nombres de autoridades ni fechas de los nombres científicos.
Nombre(s) del/los autor(es). A continuación debe incluirse el nombre y los apellidos de todos los autores, sin negritas, 
escribiéndolos centrados en un nuevo renglón, indicando con un asterisco el nombre del autor a quien se enviará la 
correspondencia.
Dirección(es). En seguida y en un nuevo renglón se indicarán la institución, dirección postal, teléfono, fax y correo 
electrónico. Se publicará únicamente el correo electrónico del autor principal.
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Resumen en español. Debe escribirse un resumen que no exceda de 300 palabras, en idioma español, que contenga 
objetivo, métodos utilizados, conclusiones e importancia del trabajo. Esta sección se iniciará con la palabra “Resumen” 
al margen izquierdo, con letras negritas y sin punto. El texto deberá iniciarse inmediatamente después, en un solo 
párrafo, sin subdivisiones y sin citas bibliográficas.
Palabras clave. En línea aparte, proporcionar un máximo de nueve palabras clave.
Resumen en inglés o Abstract. Todo manuscrito debe incluir una versión en inglés del resumen con una extensión máxima 
de 300 palabras.
Key words. Presentadas en la misma forma que en español.
Cuerpo del manuscrito. No se debe hacer referencia en el texto al número de página; en caso necesario puede hacerse 
referencia a las secciones.
Introducción. El título para esta sección, así como para los de Materiales y métodos, Resultados, Discusión y 
Agradecimientos, deberá escribirse en negritas, al inicio del margen izquierdo de la página (sin sangría). El texto 
debe escribirse sin subdivisiones.
Materiales y métodos. Esta sección deberá proporcionar la información suficiente para permitir la repetición del 
estudio.
Resultados. El texto contendrá información nueva y concisa. Los datos que se presenten en tablas y figuras no 
deben repetirse en el texto. Evitar detallar métodos e interpretar resultados en esta sección. En los trabajos 
taxonómicos, el subtítulo “Resultados” se sustituye por “Descripción”. Igualmente sin sangría, se inicia el renglón 
con el nombre científico del taxón en cursivas, con autoridades, fecha y si es el caso, referencia a figuras. En el 
siguiente renglón, se inicia el texto de la descripción; seguirá a la descripción un “Resumen taxonómico”, que 
incluye, localidad, número de acceso de la colección donde se han depositado los ejemplares y, en el caso de 
especies nuevas, etimología. En la sección denominada “Comentarios taxonómicos”, que reemplaza la Discusión 
de otros artículos, se comparan taxones similares o relacionados. Esta secuencia de subsecciones se repite para 
cada taxón. Si en los manuscritos taxonómicos la Descripción no incluye todos los resultados, ésta se incorporará 
a la sección normal de Resultados. Para el caso de los ejemplares depositados en museos, se requiere indicar los 
números de acceso para el material tipo y vouchers. Para el caso de tejidos congelados depositados en museos, así 
como de secuencias de ADN depositadas en bases de datos, se deberán incluir también los números de acceso. 
Indíquese el número del permiso de recolecta de los ejemplares cuando sea pertinente.
Discusión. En esta parte se incluirá una interpretación y una explicación de la relación entre los resultados y los 
conocimientos previos sobre el tema.
Agradecimientos. es relevante. En todo caso debe de ser corto y conciso. La ética requiere que se consulte previamente 
a los colegas cuyos nombres se desee incluir en esta sección.
Literatura citada. Se debe seguir el formato que se encuentra en el siguiente apartado (para más detalles, puede 
referirse a los artículos incluidos en este número). Se listará alfabéticamente. Todas las referencias en el texto 
deberán aparecer en esta sección y viceversa. No se aceptarán citas de estudios o registros no publicados, pero si 
las tesis de cualquier grado, que no hayan sido publicadas. Es necesario notar que los títulos de las revistas no se 
abrevian y que hay espacios entre las iniciales.
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En el texto se citará de la siguiente manera: (Aguilar, 2000) o Aguilar (2000); (Aguilar y Camacho, 2001) o Aguilar 
y Camacho (2001); (Aguilar et al., 2002) o Aguilar et al. (2002); (Juárez, 1954; Aguilar, 2000). En orden cronológico 
(Juárez, 1954; Aguilar, 2000; Méndez, 2000). En orden cronológico y alfabético en el mismo año (Juárez, 1954, 
1960, 1960a, 1960b).
En la sección de Literatura citada, las citas que aparezcan en el texto, se anotarán en orden alfabético según los 
ejemplos que se dan a continuación:
Artículo en revista
Bonilla-Barbosa, J., A. Novelo, Y. Ornelas O. y J. Márquez-Guzmán. 2000. Comparative seed morphology of  
Mexican Nymphaea species. Aquatic Botany 68: 189-204.
Libro
Cronquist, A. 1981. An integrated systems of  classification of  flowering plants. Columbia University Press. Nueva 
York. 1262 p.
Capítulo en libro
Ferrusquia, V. A. 1998. Geología de México: una sinopsis. En: Ramamoorthy, T. P., R. Bye, A. Lot y J. Fa (comps.). 
Diversidad Biológica de México. Orígenes y Distribución. Instituto de Biología. Universidad Nacional 
Autónoma de México. México, D. F. pp. 3-108.
Tesis
Viana-Lases, J. A. 1999. Flora y vegetación acuáticas vasculares de las subcuencas del Alto y Bajo Amacuzac, 
Morelos, México. Tesis, Maestría en Ciencias, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de 
México. México, D. F. 99 p.
Ilustraciones. Todas las figuras deben aparecer en un archivo separado en formato JPEG, no en el documento 
que contiene el texto. Cada figura debe estar acompañada por una leyenda que haga la ilustración entendible, 
sin necesidad de explicación adicional en el texto. Se aceptan ilustraciones en color, pero es posible que sean 
publicadas en blanco y negro, además si así lo desea las figuras a color generarán un cargo para el autor. Todos 
los pies de figura se agruparán en forma de párrafos, en el orden que están numerados, en la última página del 
manuscrito. Se iniciará cada párrafo con la palabra “Figura” y el número correspondiente en negritas. No es 
necesario enviar los originales de las figuras la primera vez que se somete a revisión un manuscrito; sin embargo, 
las copias deberán tener la calidad suficiente para que los revisores puedan evaluar la figura. Se requerirán los 
originales cuando el manuscrito haya sido aceptado para su publicación. Sólo entonces, en su caso, se enviará la 
versión electrónica de las figuras en formato JPEG o TIFF con una resolución de 600 dpi si se trata de fotografías, 
y de 1200 dpi si son dibujos, gráficas o mapas.
Tablas. La inclusión de tablas deberá limitarse a casos en que los datos no puedan incorporarse adecuadamente en 
el texto. Se incluirán al final del texto (después de la sección de literatura citada), se numerarán consecutivamente 
y en esa misma secuencia se referirán en el texto. El encabezado de cada tabla se incluirá en la parte superior de 
éste. El diseño de la tabla se hará de manera que no rebase los márgenes de una sola página. No se aceptarán 
foto-reducciones.
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Notas científicas o proyectos de investigación
Al igual que los artículos en extenso, las notas deben incluir cornisa, títulos en español/inglés, nombres de autores y 
sus datos, un resumen en español y su versión en inglés, así como las palabras clave. Agregar antes de títulos, la leyenda: 
Nota Científica como renglón aparte. El texto deberá escribirse de continuo y sin espacio extra entre párrafos. Los 
agradecimientos se pondrán como último párrafo, sin encabezado. La literatura citada, figuras y tablas seguirán el mismo 
formato que en los artículos en extenso.
Imagen de la portada. Como parte de las normas establecidas por la SMBC, las ilustraciones consideradas serán aquellas 
que fueron ganadoras en el Congreso Anual anterior a la publicación de los números de la revista del año siguiente y que 
se publicará en la portada de los números correspondientes.
Arbitraje de artículos por pares. Para fomentar la calidad profesional de la Revista Mesoamericana y así salvaguardar la 
ética profesional y reputación de la SMBC y de sus miembros, cada artículo recibido se somete a un proceso de arbitraje, 
de acuerdo con los siguientes pasos:
El Editor General y Editor Asociado reciben el artículo sometido y lo evalúa con el fin de determinar si cumple 1. 
con las secciones y características editoriales requeridas de acuerdo con la guía de autores. Si el manuscrito no 
cumple con estas características será devuelto a los autores con las observaciones correspondientes, con el objeto 
de ser nuevamente reenviado a la revista Mesoamericana.
En caso de cumplir con las características editoriales, el artículo se envía a árbitros anónimos que evaluarán la 2. 
calidad académica.
Los árbitros son profesionales dentro de los campos de la Biología y la Conservación o disciplinas relacionadas 3. 
con el ámbito temático de Mesoamericana, con suficiente experiencia para poder juzgar los méritos académicos de 
cada trabajo y basándose en los “Criterios de aceptación de artículos” descritos arriba.
En un tiempo de 15 días, el Editor General y el Editor Asociado recibirán los comentarios de los árbitros y los 4. 
enviarán al autor, indicándole el resolutivo de los revisores.
En caso de que un revisor recomiende la publicación del trabajo y otros no, el Editor General y el Editor Asociado 5. 
tendrán la decisión final.
En caso de que se rechace la publicación del manuscrito como artículo, el Editor General y el Editor Asociado 6. 
podrán sugerir e invitar al autor a que escriba en otro formato (Nota Científica, comunicación corta, etc.), si fuera 
pertinente.
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